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DEFIANCE COLLEGE 
vs, 
CEDARVILLE COLLEGE 
FEBRUARY 8, 1986 
3:00 P,M, 
ATHLETIC CENTER 
CEDARVILLE COLLEGE 
WOMEN'S BASKETBALL 
f?os. No. Player Field Goals Free Throws Personals 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5 
10-11-12-13-14-15 1 0-11 -1 2 -13-14 -1 5 
16-17-18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4-5-6 -7-8 .9 1-2-3-4-5 -6-7-8-9 1-2 -3-4-5 
10-11-12-13-14 -15 10-11-12-13-14 -15 
16-17-18 -19 -20 16-17 -18-19-20 
1-2-3-4-5 -6 -7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4 -5 
10-11-12-13-14-15 10-11-12-13-14-15 
16-17-18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4-5-6 -7 -8 -9 1-2-3-4-5-6 -7-8-9 1-2-3-4-5 
10-11-12-13-14-15 10-11-12-13 -14 -15 
16-17-18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4 -5 -6 -7 -8 -9 1-2-3-4-5-6 -7-8-9 1-2 -3-4 -5 
10-11-12-13-14 -15 10-11-12-13 -14-15 
16-17-18-19-20 16-17 -18-19-20 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6 -7-8-9 1-2-3-4 .. 5 
10-11-12-13-14 -15 10-11-12-13-14-15 
16-17-18 -19 -20 16-17 -18 -19-20 
1-2-3-4 -5-6-7 -8-9 1-2-3-4 -5-6 -7 -8 -9 1-2-3-4-5 
10-11-12 -13-14 -15 10-11 12-13 -14-15 
16-17-18-19 20 16 17 -18 -19 -2 0 
1-2-3-4-5 -6 -7 -8 -9 1 -2 -3 4 -5 6 7 -8 -9 1-2 3 -4 5 
10-11-12-13-14 -15 10-11-12 -13 -14 -15 
16-17-18-19-20 16-17-18-19 -20 
1-2-3-4 5 -6-7-8 -9 1-2-3-4-5-6 -7 -8 -9 1-2-3-4-5 
10-11-12-13 -14 -15 10-11-12 -13 -14 -15 
16-17-18 -19 -20 16-17-18 -19-20 
1-2-3-4-5-6-7-8 -9 1-2-3-4 -5-6 -7-8 -9 1 -2 -3-4 -5 
10 -11-12 -13-14-15 10-11-12-13 -14 -15 
16 -17-18-19-20 16-17 -18 -19 -20 
DEFIANCE COLLEGE 
"LADY JACKETS" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
10 Tammy Retcher 5-5 so Melrose, OH 
12 Cheryl Weddelman 5-5 JR Napoleon, OH 
14 Paula Cantu 5-8 FR Genoa, OH 
24 Penni Bostelman 5-7 JR Hamler, OH 
30 Tammy Parker 5-6 JR Pioneer, OH 
32 Lori Harris 5-11 SR Jewell, OH 
34 Linda Lauth 5-6 so St. Marys, OH 
40 Pam Borton 5-10 JR West Unity, OH 
42 Kim She pherd 5-9 FR Lima, OH 
44 Pam Lamb 5-7 SR Cairo, OH 
50 Denise DeLong 5-9 FR Degraff, OH 
52 Sharon He itz 5-10 so Delphos, OH 
54 Kathi Severt 6-0 FR Coldwater, OH 
HEAD COACH: Marty Litherland 
ASST. COACHES: Cindy Elliott, Cheri Fielitz 
Pos. No. Player Field Goals Free Throw s Personals 
1-2 -3 -4-5-6-7-8-9 
10-11-12-13-14-15 
16-17-18 19-20 
1-2 -3-4 -5 -6 -7-8-9 
10-11 -12-13-14-15 
1-2-3-4 5 6-7 8 9 1-2-3-4 5 
1 0- 11 -1 2 1 3 1 4 1 5 
16 -17-lf! 1 'J ;•o 
1-2-3-4-5 6 7 8 -9 1-2-3-4-5 
10-11-12 lJ-14 15 
1----1---L-- ---- ------1--- 1:..:6c..·c17_'--··-'-18--'-1-=-9~-2~0~~-'-1-"-6 -1-'-7 __ 1 o l_'J-_:!_0 __ _ ,____ _ __, 
1 -2 -3-4 -5~6-7-8-9 1 -2 ·3·4 !, 6 7 8 9 1 -2-3-4 5 
10-11-12-13-14-15 10-11 -12 lJ 14 15 
16 -17 -18 -19-20 
1-2 .3 .4 .5.5. 7 -8 9 
10-11 -12-13-14-15 
16 -17 -18 -19-20 
16 -171819'..'0 
1-2 -3 -4 5 Ii 7 8-9 1-2-3-4 5 
1 0-11 -12 1 J -14 1 5 
_16-17 18 19 20 
1-2-3-4-5 -6-7-8-9 1 -2 -3 -4 _5 -6 -7 8 -'J 1 -2 -3 -4 5 
10-11-12-13-14-15 10-11 ·1213-14 -15 
1 6- 17 -18-19-20 16 -17 11: 1'J '.'O 
1 -2 -3-4 ·5 6-7-8-9 1-2-3-4 5 ti 7 8 'J 1-2-3-4 5 
10-11 -12-13-14-15 10-11-12-1314 15 
16 -17 -18-19 20 16-17 18 1'! 20 
1-2-3 -4 -5 -6-7-8-9 1 -2 -3 -4:, ti 7 8 !l ·1-2 -3-4-5 
10-11 -12-13 14-15 10-11 -1213 14 I~ 
1----1---L------- - ----1--1 ....::6:....· .:...1 7.:...•...::1.:::8_ 1:...:9::...::.2.::.0 -4_1:...:6:...·_;_1 "7---' 1_~ 1-'._J_? IJ - - · - - -
NO 
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10 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
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34 
40 
42 
HEAD 
.ASST. 
1 ·2 ·3 4 -5-6 -7-8-9 1 -2 ·3 4 (, 61 B 9 1 -2 -34 •; 
10 -11 ·12 -1314-15 10 -11 -1'.' J:l 14 1'., 
16 -17 -18-19-20 16-17-18 11))() 
:...:;_ -4-_..c.,_ _ ___ ----· . __ _ ,1,.... ___ ··--~-
1 -2 -3-4 -5-6- 7-8-9 1 -2 -3-4 -5-6 7 8 9 1 -:Z-3 -4 5 
10-11-12 -13-1415 10-11•12 lJ 14 15 
16 -17 -18 -19·20 16-17-lK 19 '.'.c..O __ i-- ---4 
1 2 -3 ·4 ·5 -6 7 -8-9 1 -2 -3-4 5 6 7 ,; ' l 1 2 -3 -4 5 
10-11 -12 -13 -14 -15 10 -11-12 13 J,; I'., 
16 -17 -18 -19-20 16-17 H; I ',.·:, i 
CEDARVILLE COLLEGE 
"YELLOW JACKETS" 
PLAYER HT YR HOMETOWN 
Patti Parker 5-6 JR Bigfork, MT 
Crystal Patrick 5-2 so Waverly, OH 
Kim Fordyce 5-4 so LaVale, MD 
Karen Headdings 5-8 SR Halifax, PA 
Lynn Case 5-3 FR Fremont, OH 
Sherri Norrick 5-7 JR Winamac, IN 
Jewel Schroder 5-7 SR Fergus Falls, MN 
Tonya Bumpus 5-10 so Cumberland, OH 
Kim Masters 5-8 JR Monroe, IA 
Michelle Freeman 5-5 FR Charleston, WV 
Chris Friesen 5-7 FR Redding, CA 
Terri VanBeveren 5-6 FR Manaus, BRAZIL 
COACH: Bob Fires 
COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Sarah Barr 

